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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah merancang sistem yang berbasiskan sistem 
informasi geografi dengan menentukan rute perjalanan dan rute alternatif truk 
pengangkut bahan baku produksi pada PT Fastfood Indonesia. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah dengan menganalisa sistem yang dipakai perusahaan dalam pengiriman 
bahan baku produksi, mendapatkan informasi dari para karyawan, dan studi pustaka 
untuk mendapatkan referensi dalam membuat perancangan aplikasi program. Hasil yang 
dicapai dalam perancangan sistem ini adalah membantu pengendara (karyawan) pada 
bagian truk produksi dalam menentukan rute perjalanan dan rute alternatif. Simpulan 
yang didapat adalah karyawan mengetahui lebih awal rute perjalanan dan rute alternatif 
yang akan ditempuh sebelum truk  berjalan ke arah tujuan.  
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